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Beste Herman, 
 
Jij bent meer dan 25 jaar mijn collega geweest. Dat betekent dat jij al 
vele jaren op het MC/CWI werkte, toen ik als enthousiaste nieuweling 
mijn eerste schreden zette in de wereld van de wiskunde en informatica 
en haar beoefenaren. 
 
Met welke vraag jij mij voor het eerst kwam opzoeken, kan ik mij niet 
meer precies herinneren. Wel weet ik nog heel goed dat het een vraag 
over het KWG was. Toen ongetwijfeld nog gewoon WG. Misschien was 
het wel een statutenwijziging, waarmee onze samenwerking begon. Er 
zouden nog vele onderwerpen volgen, want ook bij het (K)WG was altijd 
wel iets aan de hand. 
 
Wat voor mij als een rode draad door al die jaren van samenwerken 
loopt, is jouw geduld. Jij zat er altijd tussenin, jij maakte de vertaalslag 
tussen adviezen en acceptatie van die adviezen; de vertaalslag tussen 
juridische noodzakelijkheden en wiskundige logica. En dat kan niet altijd 
even makkelijk geweest zijn voor je, want tussen het juridische en het 
wiskundige zit een groot grijs gebied. Jij overbrugde dat grijze gebied 
altijd met de grootste zorgvuldigheid en met eindeloos geduld. Jij ging 
vriendelijk en vastberaden richting doel, ook als ik weleens zuchtte. 
 
Dank je wel voor al die jaren van bijzonder prettige en constructieve 
samenwerking! 
 
Marlin van der Heijden 
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